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О МЕСТЕ ЖЕНЩИНЫ В ТРЕТЬЕМ РЕЙХЕ
Аннотация. Рассмотрена проблема положения женщины в Третьем 
рейхе. Положение женщины четко декларировалось национал-соци-
алистической пропагандой. Были созданы нацистские женские орга-
низации и должность рейхсфрауфюрерин, которую занимала Гертруда 
Шольц-Клинк.
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Abstract. The report examined the position from which a woman was 
perceived in the Third Reich. The position of women was clearly declared 
by National Socialist propaganda. Women’s organizations were created and 
the post of Reichsfrauführerin was created, which was held by Gertrude 
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Изучение женщин в национал-социалистическом обществе в оте-
чественной историографии началось сравнительно недавно. В совет-
ской историографии поднимаются вопросы о пропаганде в Третьем 
рейхе, однако проблемы положения женщин затрагиваются лишь 
касательно. Это можно объяснить тем, что в советской историогра-
фии исследователи занимались проблематикой непосредственно 
идеологии нацизма, разрабатывали теоретическую базу, исследовали 
причинно-следственные связи.
В начале 1990-х годов в работе Л. Б. Черной «Коричневые дик-
таторы: (Гитлер, Геринг, Гиммлер, Геббельс, Борман, Риббентроп)» 
анализируется деятельность вождей нацизма [1]. Об отношении 
к женщинам с точки зрения идеологии мы узнаем через деятельность 
Й. Геббельса, который работал в отделе пропаганды.
С начала XXI века появляется все больше исследований, в ко-
торых поднимается вопрос о пропаганде Третьего рейха и о месте 
женщин. С. Г. Артамошин в труде «Идейные историки национал-со-
циализма» рассуждает о философских течениях, повлиявших на идеи 
нацистов [2]. Мы наблюдаем преемственность идей Ф. Ницше о поло-
жении женщин, но в упрощенном и извращенном варианте. Большой 
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вклад сделан историком О. Ю. Пленковым, который затрагивает тему 
женской пропаганды в Третьем рейхе [3].
Среди отечественных историков выделяется А. М. Ермаков, ко-
торый немало исследований посвятил рейхсфрауфюрерин Гертруде 
Шольц-Клинк и ее пропаганде [4]. Также немаловажны исследования 
о месте и роли женщины Е. А. Паламарчук [5], М. Д. Биллалутдинова 
[6] и Г. Г. Супрыгиной [7].
Место женщины в национал-социалистическом обществе демон-
стрировала пропаганда, отражающая стремление к построению иде-
ального мира, в котором будет торжествовать «чистая», «арийская» 
раса. По мнению лидеров НСДАП, главной функцией женщины было 
воспроизводство нации. Традиционное место женщины в Германии 
определяется словосочетаниям «трех К»: Kinder (дети), Küche (кух-
ня), Kirche (церковь), иногда к этим трем понятиям приписывается 
Kleider (платья).
Итак, пропаганда Третьего рейха, в том числе касающаяся образа 
женщины, была нацелена на построение мощного государства. Ис-
следователи подчеркивают, что нацисты не стремились доказывать 
пропаганду, аргументировать, апеллировать к разуму.
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ГРАФИЧЕСКИЙ РЕПОРТАЖ  
КАК ЭЛЕМЕНТ ПРОПАГАНДЫ  
В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК
Аннотация. В статье рассмотрено явление, характерное для совет-
ской периодики времени индустриализации, —  графический репортаж, 
бывший действенным и широко используемым средством агитации. 
Изучение его использования в газетной пропаганде позволяет рас-
крыть одну из частей целого механизма мобилизации народных масс 
в СССР.
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